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企 プ ラ ネ タ リ ウ ム 「 ハ レ ー 彗 星 」
190 年 に ハ レ ー 彗 品 を 見 た 親 子 が 、 よ り 詳 し く
知 る た め に 、 タ イ ム マ シ ン で 現 在 に や っ て き て 、
ハ レ ー 彗 品 や 探 査 機 に つ い て 知 る 話
期 間 9 月 21 日 ( ±)~12 月 1 日 （日 ）
壼 ゃ さ し い 科 学 の 話 り ヽ レ ー 彗 星 」
日 時 1 月 3 日 午 後 2 時 20 分 よ り
場 所 当 セ ン タ ー ホ ー ル
対 象 一 般 、 無 料 。
ハ レ ー 彗 品 は い つ ご ろ 見 や す い か 、 昔 は ど の よ
う に 見 え た か に つ い て や さ し く 解 説 す る 。
ク 吝 天 文 教 室
r 暗 い ハ レ ー 彗 星 を 見 る 会 」 1 月 15 ・ 16 日
19 :  30-21 :  0 、 呉 羽 山 天 文 台 、 一 般 小 5 以 上
定 員 60 名 、 pt' 切 11 月 8 日 、 雨 天 中 止
ま だ 肉 眼 で 見 え な い ハ レ ー 彗 星 を 観 測 し ま す 。
「 ハ レ ー 彗 星 観 測 会 」
12 月 6 ・ 7 日、 1-14 日 19 :  00-21 :  0 
呉 羽 山 天 文 台 、 一  般 定 員 な し 、 雨 天 曇 天 中 止
申 し 込 み 不 要 ハ レ ー 彗 星 を 低 倍 率 の 望 遠 鏡 を 数
台 用 い て 観 測 す る 。
品.... 一- --
12 月 7  ・8 日  当 セ ン タ ー 、
定 員 20 名 、 / 切 1 月 29 日
コ ン ピ ュ ー タ と は ど ん な も の か を 学 ぷ 。
「 パ ソ コ ン 入 門 」
一 般 成 人
"  共 自 然 科 字 入 門 シ リ ー ズ
「 動 物 系 統 学 入 門 ー ア メ ー パ か ら ヒ ト ま で 一  」
1 月 9  ・10 日、 2 回 シ リ ー ズ 、 当 セ  ン タ ー に て、
一 般 中 学 生 以 上 、 定  員 30 名 、 / 切 10 月 25 B  
原 生 動 物 か ら 脊 椎 動 物 に 至 る 動 物 の 系 統 進 化 の 道
す じ を 椋 本 や ス ラ イ ド を 使 っ て 説 明 す る 。
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巴  封!!  「 Zn- P  1t 忠 自 然 教 室 2  咲 .Ji o「 川 原 に 親 し み グ ミ を 摘 も う 」 10 月 29 日 E- ~ 
常 願 寺 川 大 日 橋 付 近 、 一 般 、 定 員 な し 、 要 申 込 み ヨ 困耳 苔ベ 10 月 21 日 息
摘 み を す る ； ま た 、 グ ミ 酒 や グ ミ の ジ ャ ム の 作 り 主 己w  ::m方 を 学 習 す る 。 l  ..... I m  
: 0 ~ 遥 科 学 教 室
「 雲 を 調 ぺ よ う 」 10 月 27 日 、 当 セ ン タ ー ct o m  ..., -;: コ
一 般 小 4 以 上 、 定 員 20 名 、 / 切 10 月 21 日 ま 聖≪>' 翠雲 の 観 察 や 、 雨 粒 の 大 き さ を 測 り 、 雲 の 周 辺 を 知 る こ
且
る ジ 科 学 映 画 会 毎 月 第 2 日 曜 日
10 / 13 特 別 天 然 記 念 物 「 尾 瀬 」 1: 30-12: 0 
1 / 10 安 全 な 食 品 を 求 め て 15: 00-)5: 30 
12 /   8  サ イ エ ン ス グ ラ フ テ ィ
教 室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 、 各 締 切 日 ま で に 往 復 沖:::ji: ハ ガ キ に 住 所 ・ 氏 名 ・ 年 令 ・ 電 話 番 号  ・ 教 室 名 を 江
ご 記 入 の 上 、 〒 93 富 山 市 西 中 野 町 3 - 1 - 19 蓉
定 目 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き ま す 。 沌蕊
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第 12 回 特 別 展
エ ビ ．  カ ニ と そ の 仲 問 だ ち
ー 甲 か く 類 の 世 界 ―
甲 か く 類 は エ ピ や カ ニ を は じ め 、 ヤ ド カ リ 、 シ ャ コ 、 ワ ラ ジ ム シ 、
フ ジ ッ ポ 、 ミ ジ ン コ な ど を ふ く む グ ル ー プ で す が 、 そ の 形 や 生 活 は
実 に 多 様 で す 。 こ の 特 別 展 で は 多 数 の 根 本 や 写 真 を 使 っ て 甲 か く 類
の 進 化 、 生 態 お よ ぴ 人 間 生 活 と の か か わ り か ら ご 紹 介 し ま す 。
期 間 9 月 28 日 (:IJ -61 年 1 月 12 日 （日 ） ア サ ヒ ガ ニ
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